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第 4話 ペルーを代表するカリスマ政治家 
アラン・ガルシア（ペルー共和国大統領 1985～90年、2006～11年） 








マの自宅で自殺した。1980 年代後半の第 1 期では経済政策の失敗によりペルー経済
を危機に陥れたが、2000 年代後半の第 2 期では資源ブームを追い風にペルー経済を
成長へと導いた。 


































































































アラン・ガルシア元大統領の冥福を祈る。Que en paz descanse. ■ 
 
写真の出典 
José Cruz, O presidente do Peru Alan García em Brasília /Agência Brasil [CC BY 3.0 
br (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/deed.en)], via Wikimedia 
Commons. 
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